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En la ciudad de La Plata a los trece días del mes de febrero de dos mil trece, 
siendo las once horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores Directores: Dr. 
Rodolfo Daniel Bravo, Dr. Alfredo Juan, Dr. Raúl Rivas, Ing. Luis Pascual 
Traversa y el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. El 
orden del día a tratar es el siguiente:--------------------------------------------------------- 
  
1.-  Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------ 
2.-  Informe de Presidencia y Miembros del Directorio. --------------------------------- 
3.-  Subsidios y Auspicios.----------------------------------------------------------------------- 
4.-  Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico.- 
5.-  Becas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.-  Pasantías.--------------------------------------------------------------------------------------- 
7.-  Varios.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. ------------------------------------------------ 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO:-------------- 
Mantuvo una reunión con el Dr. Jorge Szeinfeld, docente de la UNLP y 
referente en tema de investigación vinculados con la problemática de la 
inseguridad, con vistas a la articulación a través de la CIC de capacidades del 
sistema con requerimientos de los organismos pertinentes del Estado 
Provincial.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los días 5 y 6 de febrero, participó de la reunión mensual del Consejo Asesor 
Regional Buenos Aires Sur del INTA (CERBAS).----------------------------------------- 
El día 7 de febrero suscribió un convenio con la Municipalidad de Chascomús, 
por el cual la CIC prestará apoyo técnico a través del Laboratorio de Acústica y 
Luminotecnia (LAL) para el desarrollo de un proyecto de rescate del patrimonio 
histórico de dicha localidad, financiado por el Consejo Federal de Ciencia y 
Tecnología (COFECYT) a través de la línea de Apoyo Tecnológico al Sector 
Turismo (ASETUR).------------------------------------------------------------------------------- 
El día 8 de febrero se reunió con las autoridades del Centro Científico 
Tecnológico (CCT) Conicet La Plata, Dres. Rapella y Epele y con el director del 
IMBICE, Dr. Mario Ermácora, con quienes visitó el Campus Tecnológico de 
Gonnet a efectos de visualizar in situ las alternativas del futuro emplazamiento 
del mencionado Instituto.------------------------------------------------------------------------- 
Ha mantenido diversas reuniones con el Subsecretario de Ciencia y Tecnología 
del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, Dr. Hernán Vigier, sobre 
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Por su parte, los Directores Rodolfo Bravo y Luis Traversa, informan al 
Directorio sobre la reunión mantenida con el Presidente del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI), Ing. Ricardo del Valle, en la que se abordó la 
futura incorporación del  Centro de Formación de Recursos Humanos y 
Tecnología para la Industria del Calzado (CEFOTECA) al INTI.---------------------- 
 
3.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------- 
3.1.- Crédito Fiscal:------------------------------------------------------------------------------ 
3.1.1.- El Directorio resuelve aprobar las rendiciones Finales del Programa de 
Crédito Fiscal presentadas por los beneficiarios que se detallan en el (Anexo I) 
correspondientes al año 2012, finalizando de esta manera los Proyectos.  
Asimismo, se autoriza la restitución de los seguros de caución presentados 
oportunamente por las empresas.------------------------------------------------------------- 
 
3.1.2.- Programa Crédito Fiscal 2013: El Directorio resuelve aprobar:------------ 
- Bases y Condiciones del llamado a la presentación y adjudicación de 
proyectos de Modernización e Innovación (Anexo II).----------------------------------- 
- Reglamento del Régimen de Crédito Fiscal para la Promoción y Fomento de 
la Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires (Anexo III).------------ 
- Formularios para la presentación de Idea-Proyecto (Anexo IV).-------------------- 
- Formularios 2013 de Crédito Fiscal para la Promoción y Fomento de la 
Innovación (Anexo V).---------------------------------------------------------------------------- 
- Manual de Administración de Operaciones de Crédito Fiscal 2013 (Anexo VI) 
- Lista de Evaluadores 2013 (Anexo VII).--------------------------------------------------- 
  
3.2.- Programas Institucionales:------------------------------------------------------------- 
3.2.1. Programa de Modernización Tecnológica 2013: El Directorio resuelve 
aprobar:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Manual Operativo 2013 (Anexo VIII).------------------------------------------------------- 
- Contrato de Otorgamiento de Subsidios para el Asesoramiento a Pymes 
(Anexo IX).------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Formulario de Relevamiento (Anexo X).--------------------------------------------------- 
- Informe de Diagnóstico (Anexo XI).--------------------------------------------------------- 
- Informe de Diagnóstico Tecnológico por Cadena de Valor (Anexo XII).----------  
- Formulario de Derivación a otros Programas (Anexo XIII).---------------------------  
 
3.3.- Subsidios:------------------------------------------------------------------------------------ 
El Directorio resuelve otorgar un subsidio por la suma de pesos doscientos 
cincuenta mil ($250.000) para gastos corrientes y de pesos treinta y tres mil 
noventa ($33.090) para gastos de capital para el desarrollo de las actividades 
anuales del Programa de Divulgación Científica para el año 2013 que figura en 
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4.- PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:-------------------------------------------------------------- 
4.1.- Dr. Jorge Pierini (Profesional Principal – Expte. 2157-473/12) solicita 
autorización para dictar dos cursos para alumnos de la Maestría sobre 
Modelación Numérica y Dinámica de estuarios, desde el 08/01/2013 hasta el 
13/02/2013, en la Facultad de Oceanografía Física, Cartagena – Colombia. El 
Directorio resuelve dar por autorizado lo solicitado.-------------------------------------- 
 
4.2.- Lic. Alfonsina Bonfranceschi Barros (Profesional Asistente – Expte. 2157-
299/2012) solicita cambio de Director de Tareas debido a la jubilación de su 
actual Director, Ing. Carlos Cantera. El Directorio, en concordancia con lo 
recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Química, resuelve aprobar 
lo solicitado designando como Director a la Dra. Laura María Isabel López y 
manteniendo su lugar de trabajo en el CITEC.---------------------------------------------  
 
4.3.- Técnica Patricia Alejandra Uchiya (Profesional Asistente) solicita cambio 
de Director de Tareas. Director actual Dr. Alberto Frasch (Director IIB INTECH). 
El Directorio, en concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora 
Honoraria en Biología y Ecología, resuelve aprobar lo solicitado designando 
como Director al Dr. Sergio Angel.------------------------------------------------------------  
 
4.4.- Técnica Universitaria en Laboratorio Agustina Ganuza (Profesional 
Asistente) solicita cambio de Director de Tareas. Director actual Dr. Alberto 
Frasch (Director IIB INTECH). El Directorio, en concordancia con lo 
recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Biología y Ecología, 
resuelve aprobar lo solicitado designando como Director al Dr. Sergio Angel.----  
 
5.- BECAS:------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Directorio resuelve la continuidad del pago de las Becas de 
Perfeccionamiento que se tramitan mediante expediente 2157-142/12.------------ 
 
6.- PASANTÍAS:---------------------------------------------------------------------------------- 
El Directorio, en el marco del Concurso al Régimen de Pasantías (Decreto 
317/79) para desarrollar tareas relacionadas con el Laboratorio Central de 
Salud Pública Dr. Tomás Perón PASLAB13 de acuerdo al Convenio suscripto 
entre la Universidad Nacional de La Plata, Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires y la Comisión de Investigaciones Científicas, resuelve declarar 
Admitidos a los postulantes que se detallan en el (Anexo XV).----------------------- 
 
7.- VARIOS:----------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1.- El Directorio resuelve solicitar al LINTA que la Arq. Graciela Molinari 
efectúe la actualización del Plan Director para el Campus Tecnológico de 
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7.2.- PLAN DE ACCIONES 2013:------------------------------------------------------------- 
El Directorio toma conocimiento y aprueba las modificaciones sugeridas por la 
Asesoría General de Gobierno respecto del Plan de Acción 2013 (aprobado por 





Siendo las 19:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
finalizada la Reunión. 
 
 






























Cdor. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
